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1. Apakah itu ‘pemikiran reflektif’? Bincangkan sejauh manakah benar 
pandangan R.G. Collingwood bahawa tugas ahli sejarah ialah 
mengkaji pemikiran reflektif di sebalik sesuatu tindakan. 
 
2. Bincangkan secara kritis kaedah yang digunakan oleh para sajana 
untuk menentukan kesahihan sumber. 
 
3. Sejauh manakah benar dakwaan bahawa wujud individu-individu yang 
mampu menentukan haluan sejarah? 
 
4. Jelaskan kerumitan-kerumitan yang menghalang pengadilan moral 
dalam sejarah dan bincangkan perbahasan dalam kalangan sarjana 
tentang persoalan ini. 
 
5. “Antara kelemahan sarjana Kristian ialah kegagalan mereka untuk 
memberi perhatian kepada kesahihan sumber”. Bincangkan. 
 
6. “Pendekatan Marxis, walaupun menarik masih memperlihatkan 
kelemahan kerana enggan mempertimbangkan faktor-faktor seperti 
institusi, idea dan nilai sebagai pencetus sejarah”. Bincangkan. 
 
7. Sejauh manakah kaedah yang dianjurkan oleh aliran Annales berjaya 
memantapkan penulisan sejarah? 
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